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16 ncı asırda kıyafetler
Yazan: Halûk Y . Şehsiivaroğlu
16 ncı asır me-
(1) Türk mektubları, Hüseyin 
Cahid Yalçın tercümesi.
(2) Topkapı Sarayı hazine kısmı
i 1339 sayılı eser. Nişancı Feridun 
I Paşa tarafından kaleme alındığı 
zannedilmektedir. 305 yapraklı 
25 X 39 ölçüsünde nesihle yazılmış 
| eserde pek sanatkârane yapılmış 
1 yirmi minyatür vardır.
(3) Hamraer cild 7.
—  Arka8\ Sa. 7, Sü. 2 de —
deniyetimizde mut 
fağımızm ve sof­
ramızın büyük 
bir yeri vardır.
Yemek pişirmek 
en ince ve usta­
lıklı bir sanat ha­
lini almış, sofra­
larda kıymetli 
Çin, Japon porse­
lenleri, muhtelif 
fakfurlaır, altın, 
gümüş, tombak e- 
vanî kullanılmış­
tır.
Osmanlı sarayın 
da ve vezirlerin, 
zenginlerin konak­
larında mutfak 
teşkilâtı daima ge 
niş bir yer tut­
muş, binalardan 
ayrı olan mutfak­
larda yalnız muay 
yen yemekler pi­
şiren mütehassıs 
-aşçılar çalışmıştır-
Topkapı sarayı­
nın Marmaraya 
nazır 21 kubbeli 
mutfak daireleri 
Fatihten başlıya- 
rak genişlemiş, II.
Selim devrinde 
mimar Sinan bu­
gün mevcud mut­
fakları inşa etmiş­
tir.
Merasim gün­
leri yeniçerilere 
bu mutfaklarda 
yemek pişirilir, el 
çilerin kabulün­
de, divan günle­
rinde saray mut­
faklarında en na­
dide yemekler ha 
zırlanırdı. Harem 
takımile beraber 
geniş bir kadroya 
malik olan Osmanlı sarayının mut­
fak masrafları büyük bir yekûn 
tutmaktaydı. III. Murad zamanında 
mutfaklarda bin yüz on yedi kişi 
hizmet görüyordu- Bir senede otuz 
bin tavuk, yirmi iki bin beş yüz 
koyun sarfediliyordu.
Ziyafetlerde yalnız en güzel ye­
mekler ikram edilmez, aynı zaman­
da sazlar dinlenir, silâh oyunları, 
güreşler seyredilirdi- 
Kanunî devrinde Avusturya Se­
firi olarak Türkiyede bulunan Bus- 
becq Amasyada padişahın ordugâ­
hında İran sefarçt heyetine veri­
len bir ziyafeti şöyle anlatmaktadır: 
(... İkinci vezir Ali Paşa bir bah­
çede İranlIlara bir ziyafet verdi. 
Bahçe bizim bulunduğumuz yer­
den oldukça uzakta ve nehir ile 
ayrılmış olmakla beraber tarafımız­
dan görülebiliyordu.
... Ali Paşa Sefir ile beraber bir 
tentenin altında uzun oturmuştu- 
Hepsi aynı surette elbise giymiş 
yüz gene sofraya yemek veriyordu. 
Yemekler sofraya şu suretle geti­
riliyordu. İptida, birbirinden müsa­
vi mesafelerle ayrılmış bir halde 
masaya doğru ilerliyorlardı. Sofra­
nın başında davetliler yan oturmuş 
lardı. Hizmetçilerin elleri boştu, 
sanki selâm vermekte bir zorluğa 
uğramamak ister gibiydiler. Selâm­
ları ellerini kalçaları üzerine koy­
maktan ve başlarını eğmekten iba­
retti.
Bu selâmı verdikten sonra kile­
rin tâ başında mevki almış olan 
hizmetçi yemek kabım alıyor, ya­
nında duran hizmetçiye veriyor, o
da yemeği öteki hizmetçiye veriyor­
du. Bu suretle yemek sofraya en 
yakın bulunan adama kadar geli­
yordu- Sonra başhizmetçi bunu a- 
larak sofranın üzerine koyuyordu. 
İşte bu suretle yüz kadar sahan 
hiç bir karışıklığa mahal kalmadan, 
sofraya doğru âdeta aktı, durdu. 
Hizmetçiler bunu yaptıktan sonra, 
misafirleri tekrar selâmladılar ve 
geldikleri gibi bir intizam dahilin­
de döndüler.
Sefirin maiyetindekiler de Paşa­
nın sofrasına yakın bir yerde bir 
takım Türkler tarafından ikram gö 
rüyorlardı.) (1).
II- Selim devrinde Edirfteye ge­
len bir İran sefaret heyetine de So- 
kullu Mehmed Paşa muhteşem bir 
ziyafet çekmişti. Sigetvar seferini 
anlatan (Nüzhet-i Esrar el Ahbar 
der Seferi Sigetvar) adlı eser bu 
ziyafet hakkında şu malûmatı ver. 
mektedir: (... İzhar-i şevket-i dev- 
let-i Osmanî için bezl-i iktidar ve 
himmet ne ise yerine getirip cüm­
leden yüz sofra taam hazır olmuş­
tu. Her sofrada tatlı ve turş elvan 
naim ve kebab ve yahni kırk iki­
şer çini ana göre tere ve sebze ve 
berre ve meze ve yüz sofra kadarı 
dahi hulviyat ve civarşat ve ho- 
şab ve mezi envaından her sof­
rada otuz altışar çini hazır olmuş- 
dı.
Ve seksen pâre seraser hil’at ve 
elçilerin serdarma üç re’s âlâ at 
ve avanii nukaı-e ve akmişe-i sen- 
kinden nice pâre kumaş ihzar o- 
lunmuştu.
Bu cümle müretteb ve mükemmel
olduktan sonra divanhane-i izzet 
âşiyaneleri senkin seraserler ve ağır 
çatmalar ve dibalarla seraser dö- 
şenüp bir veçhile tertib ve tezyin 
olmuştu ki manend-i beheşti illiyin 
ve misali ravzai hulv berin olmuş­
tu- Hususa ki buhurat anber ve 
misk ve ör hersu hoşbu olup ve 
ezhar-i bahan günagün fağfurî ve 
minâ şükûfedanlarla saha-i meclis 
her taraf araste ve memlu idi...) 
(2).
Gene aynı eserde anlatıldığına 
göre yemekten evvel sesi güzel dört 
hafız Kur’andan âyetler okumuş- 
lardl. Yemek esnasında sadlrıâfşı- 
mın (silâhşorluk fenninde mahir 
ve cendilik sanatına kadir) kırk 
adamı (meydana gelip envai hü­
nerler ve dilâverlikler) göstermiş, 
lerdi- Bundan sonra mecliste (çenk 
ve def nevahat) olunmuş ve bunu 
hünerbazlarm oyunları takib et­
mişti. Hünerbazlar (âhenin tabla, 
lar delmişler, aynalara, şişelere ok­
lar) geçirmişlerdi.
Sanatkârlar hediyelerle taltif o- 
lunuyor ve meclisten çıkanların ye­
rine yenileri geliyordu. Hüneıbaz- 
lardan sonra tekrar musiki faslı 
kurulmuş ve seçilmiş parçlar din­
lenmişti.
Ziyafetin son şenliklerini güreşler 
teşkil etmişti. (Meclise keştkirler 
girip güreşçilik kurup zor ve zarla 
nice türlü luubbazlıklar ve sanat 
ifrazlıklar gösterip bir nice des- 
tiyarlarm ve yarar ve tüvana peh­
livanların arkasın yere) getirmiş­
lerdi. Meclis (kâsezinlerin) göste­
rilerde bitmiş ve İranlılar (tâzim 
ve tekrim) hareketlerde sadrıâza- 
ma veda eylemişlerdi.
İran elçilerine böyle birbirinden 
muhteşem ziyafetler verilir ve şar- 
km bu debdebeye düşkün, güzel 
sanatlar meclûbu milletinin mü­
messilleri memleketlerine efsanevî 
hikâyelerle dönerlerdi.
Şah Tahmasehin elçisi de 1576 
yılında İstanbulda görülmemiş bir 
merasimie karşılanmıştı. Elçi Tok­
mak Han 250 kişi ve 500 deveden 
mürekkeb bir maiyet ile Üsküdara 
gelmiş, kendisini Rumeli beylerbe­
yi de, ekserisi altın eğerli atlara 
binmiş, başlarına sorguçlu kavuk­
lar giymiş gümüş âsalı 'goOO çavuş, 
müteferrika, sipahi karşnaııııştı.
Kaptan Paşa otuz kadırga ile 
istikbale çıkmıştı. Gemilerin en 
büyüğünde sefir ile başlıca maiyet 
memurları için altın işlemeli örtü 
ile süslenmiş bir sofra hazırlan­
mıştı.
Tokmak Han kadirgadaki sofra 
başına geçip ilk lokmayı ağzına 
götürdüğü anda kadirgalarm bü­
tün topları birden atılmış ve K a ­
kulesindeki toplar bu işarete yüz 
defa ateşlenmekle cevab vermiş, 
ti. (3)
Kraliçe Eîizabeth'in namesini 
III. Murada takdim eden İngiliz 
elçisine de Kubbe altında bir ziya­
fet çekilmişti. Bu merasimde bu­
lunan bir İngiliz müşahedelerini 
şöyle nakletmektedir: (... O sıra­
da yemek hazırlanmıştı, sarayın a- 
damları yandaki odaya sefra kurdu­
lar. Ziyafette yüz sahan kadar ye­
mek vardı. Çoğu haşlama yahud 
kızartmaydı- Elçi vezirlerle bera­
ber yemeğe içeriki odaya geçti. 
Beyzadelerde adamlarına da bir o 
kadar çeşid yemek çıkarıldı. On­
lar da avlunun aynı tarafındaydı- 
lar. Ama yemeğe kendi başlarına
Tarihten Sayfalar
16 ncı asırda 
kıyafetler
(Beşinci sahifeden devam) 
oturdular. Sofranın baş tarafında 
kırk elli çavuş duruyor, beyzadele­
re sırasile hizmet edilmesine bakı- 
yorlardı.
îçilen gülsuyu ile şeker karıştı­
rılmış bir suydu. Bunu bir adam 
sırtındaki bir tulumla taşıyor ,iste­
yen oldukça kolunun altındaki em­
zikten taslara dolduruyordu. Ye­
mek böyle sırasile geldi, konuşma­
dan ağır ağır yenildi ise de toplanış 
o kadar muntazam olmadı. Bir çok 
moğlans haşmetli Kraliçemizin hiz­
metkârlarına benzeyen mutfak ha- 
! demeleri .karmakarışık bir halde 
içeri girdiler, sahanları alıp çıktı­
lar...) (4).
Büyük kumandanların, sanat­
kârların, devlet ve ilim adamlarının 
yetiştiği 16. asır Türk dünyasında 
bütün merasimler gibi ziyafetler­
de. göz alıeı sofralarile, nefis ye­
meklerde, verilen nadide hediyele­
rde bir sanat hâdisesiydi.
(4) Orhan Borian Kraliçe Eliza- 
beth’ten III. Sultan Murada gelen 
hediyenin hikâyesi.
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